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Literatura en Occidente
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Caracter´ısticas
• Diversidad de paradigmas
• Acceso fragmentado a recursos poe´ticos
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Consecuencias
• Obsta´culo a la investigacio´n
• Parcialidad de me´todos (y resultados)
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Nuevas lineas de investigacio´n
• Comparacio´n diacro´nica y multilingue de
• temas
• elementos proso´dicos
• relaciones de intertextualidad
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Definicio´n
La habilidad de diferentes tipos de ordenadores, redes,
sistemas operativos y aplicaciones de trabajar juntas
eficientemente, sin comunicacio´n previa, con el fin de
intercambiar informacio´n de una manera u´til y significativa. [1]
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Problemas
• Numerosas bases da datos con datos sobre poes´ıa
• Modelado de datos realizado atendiendo a las
necesidades espec´ıficas de cada proyecto
• Excepto aquellos que han utilizado “standards”, la
interoperabilidad no esta´ presente en su paradigma
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Propuesta
Nuestro paradigma: Linked Open Data
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Linked Open Data (LOD)
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Compartir datos
• Hay muchas maneras de compartir datos, diferentes
tecnolog´ıas
• que proporcionan APIs y servicios para interrogar
• ninguna de ellas tiene la potencialidad de LOD, ¿por que´?
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Potencionalidades de LOD
Sin islas de conocimiento
→ entidad de conocimiento hol´ıstico
→ tod@s pueden usar los datos de tod@s
→ LOD son totalmente abiertos
Inferencia
→ ma´quinas inteligentes
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Propuesta
Nuestro artifacto: Perfil de Aplicacio´n de Metadatos (MAP)
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¿Que´ es?
Un modelo sema´ntico
• Modelo de tripletas que utiliza te´rminos de vocabularios
RDF (o esquema de metadatos, o ontologia)
• Con restricciones: de sintaxis, de cardinalidad, de valores
controlados
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¿Por que´ un MAP?
• Constructo que potencia la interoperabilidad [2]
• Las ma´quinas (servidores) podra´n comunicar
automa´ticamente sin accio´n humana
• Para saber ma´s sobre MAP, leer [2] [3] [4]
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Modelo de datos: conceptos & propiedades
• Un MAP “integra” un modelo de datos
• Un modelo de datos define conceptos y relaciones entre
conceptos
• Concepto: elementos del contexto
• Los conceptos son grupos de elementos que tienen cosas
en comu´n
• Lo que comparten son las propiedades
• El conjunto de propiedades define el concepto
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MAP: un modelo de datos
¿Co´mo estamos definiendo este modelo de datos para la
Poes´ıa Europea (PE)?
• Estableciendo el estado de la questio´n de los repertorios
de PE
• Utilizando te´cnicas de la ingenieria de software
analizamos:
• las estructuras de las bases de datos que sirven a los
repertorios (XML y SQL)
• las funcionalidades de los portales Web
• y au´n: las necesidades manifestadas por l@s usuari@s en
un cuestionario online
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Mapa de los repertorios
V. 0.1
V. 0.2
2a validacio´n
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Workflow: programacio´n
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Validacio´n #1: Taller en Madrid
• Lyrik des hohen Mittelalters
• MedDB: Base de Datos da L´ırica profana
galego-portuguesa
• The Oxford Cantigas de Santa Maria Database
• Corpus of Spanish Golden-Age Sonnets
• Kalevala poetry
• Re´pertoire de la poe´sie hongroise ancienne
• Versologie
• Me´trique en Ligne
• Repertorio Me´trico Digital de la Poes´ıa Castellana
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Validacio´n #2: Formulario Web
En proceso de definicio´n:
• definicio´n de un formulario (user-friendly) para no
expertos en modelacio´n
• queremos repertorios que no han participado en el
proceso de definicio´n del modelo:
• Dainus Skapis
• Russian Academy of Sciences
• Littera - Cantigas Medievais Galego-Portuguesas
• Cantigas de Santa Maria for Singers
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Queremos involucrar a repertorios que no sirvieron de base
para el modelo
¿Alguien en sala interesad@ en participar?
http://postdata.linhd.es/poetic-data-needs-survey
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